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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2008 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
Bruno Bauer1




Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, BIT online, BuB: ForumBiblio-
thek und Information, Journal of the European Association for Health
Information and Libraries,Mitteilungen der VereinigungÖsterreichischer
Bibliothekarinnen und Bibliothekare, nfd, Zeitschrift für Biblio-
thekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2008 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, BIT online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Journal of the European Asso-
ciation for Health Information and Libraries, Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, nfd, Zeit-
schrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.




• und Mentzel, Walter ; Mundschütz, Reinhard ; Bauer,
Bruno: Provenienzforschung an der Universitätsbiblio-
thek der Medizinischen Universität Wien. – In: Mittei-
lungen der Vereinigung Österreichischer Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare. 2008;61(1):7-14.
Antes, Gerd
• und Diener, Markus K. ; Motschall, Edith ; Blümle,
Anette:Die Cochrane Library - ein wichtiges Instrument
zum Wissenstransfer. – In: HNO kompakt.
2008;16:107-10.
• und Motschall, Edith ; Türp, Jens C.: Medline & mehr:
Welche Datenbank ist für die Literatursuche in der
Zahnmedizin geeignet? (Teil 5). – In: Deutsche Zahn-
ärztliche Zeitschrift. 2008;63(2):84-88.
Bauer, Bruno
• AGMB: weiter bilden – Netze knüpfen – Zukunft si-
chern [Editorial] [Schwerpunktthema: AGMB-Jahresta-
gung inMagdeburg 2008]. – In:GMSMedizin – Biblio-
thek – Information. 2008;8(3):Doc21.
• AGMB „Medizinbibliotheken mitten im Zentrum von
(E-)Learning, Forschung und Patientenversorgung“.
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizini-
sches Bibliothekswesen (AGMB), Ulm, 24.-26. Septem-
ber 2007. – In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie. 2008;55(2):84-88.
• E-Journals in der Praxis 2: Zugang organisieren, Moni-
toring steuern, Lizenzen verwalten. Workshop der
Universitätsbibliothek Bozen und der Zentralbibliothek
des Forschungszentrums Jülich am 16. und 17. April
2008 an der Freien Universität Bozen. – In:Bibliotheks-
dienst. 2008;42(6):645-659.
• Medizinbibliothekarische Bibliographie 2007. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2008;8(3):Doc24.
• Nationale und internationale Kooperationen der öster-
reichischen Universitätsbibliotheken 2007. – In: Mit-
teilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare. 2008;61(2):21-31.
• Provenienzforschungsprojekt und Sonder-Blogserie
„Vertrieben 1938" an der Universitätsbibliothek der
Medizinischen Universität Wien [Abstract]. – In: Jahres-
tagung der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches
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BibliografieOPEN ACCESS
Bibliothekswesen (AGMB), 23. bis 25.09.2008, Mag-
deburg. Düsseldorf: German Medical Science GMS
Publishing House; 2008. Doc08agmb10.
• Schwerpunktthema: Statistik & Medizinbibliotheken
[Editorial] [Schwerpunktthema Statistik]. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2008;8(1):Doc01.
• „Vertrieben 1938“ – Sonder-Blogserie im Van Swieten
Blog der Medizinischen Universität Wien. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2008;8(1):Doc04.
• Wie wird GMS Medizin – Bibliothek – Information ge-
nutzt? Analyse der Zugriffszahlen einer Open Access-
Zeitschrift [Schwerpunktthema Statistik]. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2008;8(1):Doc08.
• Wien: Blog „Vertrieben 1938“ der Medizinischen Uni-
versität. – In: Bibliotheksdienst. 2008;42(8/9):914-
916.
• und Mentzel, Walter: Opfer des NS-Bücherraubes –
10 Fälle aus medizinischen Bibliotheken in Wien:
Provenienzforschungsprojekt an der Universitätsbiblio-
thek derMedizinischenUniversitätWien [Schwerpunkt-
thema: AGMB-Jahrestagung in Magdeburg 2008]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2008;8(3):Doc25.
• und Mentzel, Walter: Stumme Zeitzeugen. Medizini-
sche und medizinhistorische Bibliotheken an der Me-
dizinischen Fakultät der Universität Wien während der
NS-Zeit. – In: Alker, Stefan ; Köstner, Christina ;
Stumpf, Markus (Hg.). Bibliotheken in der NS-Zeit.
Provenienzforschung und Bibliotheksgeschichte. Wien:
Vienna University Press bei V&R unipress, 2008:273-
287.
• und Mentzel, Walter ; Albrecht, Harald ; Mundschütz,
Reinhard: Provenienzforschung an der Universitätsbi-
bliothek der Medizinischen Universität Wien. – In:
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. 2008;61(1):7-14.
• und Schmidt, RonaldM.:Deutsche Bibliotheksstatistik
(DBS): Konzept, Umsetzung und Perspektiven für eine
umfassende Datenbasis zum Bibliothekswesen in
Deutschland [Schwerpunktthema Statistik]. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2008;8(1):Doc05.
• und Taschwer, Klaus: „Wir müssen mit den Lücken
leben“. Bruno Bauer im STANDARD-Interview über die
hohen Kosten für Fachzeitschriften und warum öffent-
lich zugängliche Publikationen noch teurer kommen.
– In: Der Standard, Wissenschaft/Forschung Spezial.
2. Juli 2008:18.
Behm-Steidel, Gudrun
• und Krompholz, Marie-Luise: Weiterbildungs-Master-
studium Informations- und Wissensmanagement –
Praxisbericht [Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), 23. bis 25.09.2008, Magdeburg. Düsseldorf:
German Medical Science GMS Publishing House;
2008. Doc08agmb04.
Bein, Anne
• und Münch, Vera ; Kettler, Meinhard: „Wir haben mit
innovativen Strategien mehr als 100 Jahre überstan-
den“. Vera Münch sprach für B.I.T. online mit Anne
Bein, Mitglied der Geschäftsleitung Frankfurt von
Swets Information Services, und Meinhard Kettler,
Produktmanager. – In: B.I.T. Online. 2008;11(1):85-
87.
Beyreuther, Angelika
• und Kolman, Michiel: „Elsevier: Wir vollziehen den
Übergang vom traditionellen Verleger zum Online-An-
bieter und verbinden Inhalt mit Innovationen“ [Dr. Mi-
chiel Kolman, Senior Vice President, Global Academic
Relations bei Elsevier, nahm ... Stellung zur Preispolitik
von Elsevier und stellte die strategische Ausrichtung
auf Dienstleistungen wie „Maps of Science“ vor]. – In:
B.I.T. Online. 2008;11(4):450-451.
Blümle, Anette
• und Diener Markus K. ; Motschall, Edith ; Antes, Gerd:
Die Cochrane Library - ein wichtiges Instrument zum
Wissenstransfer. – In: HNO kompakt. 2008;16:107-
110.
Boeckh, Dorothee
• 10 Jahre online. DieWebsite derMannheimerMedizin-
Bibliothek ist den Kinderschuhen entwachsen – und
direkt zum „Pflegefall“ geworden. – In: Theke aktuell.
Für Heidelberger Bibliotheken von Heidelberger Biblio-
theken. 2008;15(3):35-37.
Bohne-Lang, Andreas
• Remote abgefragt. Die Datenbanken des US-Zentrums
für Biotechnologieinformation per SOAP und PHP ele-
gant remote gefragt. – In: PHP Magazin. 2008(1):37-
40.
• und Lang, Elke: Application Note: A Media Wiki exten-
sion to open remote access to literature data from
PubMed. – In: Biomedical Digital. 2008;5(1).
• und Schmidt, Stefan: Einführung einer Follow-Print-
Lösung an der Medizinischen Fakultät Mannheim der
Universität Heidelberg. – In: B.I.T. Online.
2008;11(1):35-38.
Büttner, Carina
• und Tiebeke, Nadine: Berliner FaMIs und ihre Prakti-
kumserfahrungen in Wien. – In:Mitteilungen der Ver-
einigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare. 2008;61(3):96-100.
Cepicka, Karin
• und Dollfuß, Helmut ; Großhaupt, Gerhard: Vom Zitat
zum Volltext. – In: Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hg.).
Wissenschaft undMedizin: ein Lehrbuch für das erste
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Spezielle StudienModul (SSM1) – Block 7. [MCW-Block
7]. – 6., Akt. Aufl. Wien: Facultas.WUV, 2008:125-133.
Dankert, Birgit
• „E-journals in der Praxis“, zum Zweiten. Bericht über
einen Workshop in Bozen. – In: B.I.T. Online.
2008;11(3):318-320.
Diener, Markus K.
• und Motschall, Edith ; Blümle, Anette ; Antes, Gerd:
Die Cochrane Library - ein wichtiges Instrument zum
Wissenstransfer. – In: HNO kompakt. 2008;16:107-
110.
Dollfuß, Helmut
• Einführung und Evaluierung von Ressourcen für den
Personal Digital Assistant (PDA) an medizinischen
Universitätsbibliotheken. Wien, Univ., Lehrgang Library
and Information Studies, Master Thesis, 2008.
• Erfahrungenmit ScholarlyStats. – In:Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2008;61(3):78-81.
• Personal Digital Assistant (PDA): woher und wohin?
[Schwerpunktthema: PDA]. – In:GMSMedizin – Biblio-
thek – Information. 2008;8(2):Doc12.
• Ressourcen für den Personal Digital Assistant (PDA)
an Bibliotheken [Schwerpunktthema: PDA]. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2008;8(2):Doc15.
• und Cepicka, Karin ; Großhaupt, Gerhard: Vom Zitat
zum Volltext. – In: Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hg.).
Wissenschaft undMedizin: ein Lehrbuch für das erste
Spezielle StudienModul (SSM1) – Block 7. [MCW-Block
7]. – 6., Akt. Aufl. Wien: Facultas.WUV, 2008:125-133.
• und Obst, Oliver: Mit dem Personal Digital Assistant
(PDA) auf dem Weg zur Mobilen Bibliothek [Editorial]
[Schwerpunktthema PDA]. – In:GMSMedizin – Biblio-
thek – Information. 2008;8(2):Doc11.
Drabier, Renee
• und Morgen, Evelyn B.: Steps to success: introducing
PDAs at the University of Connecticut Health Center
School of Medicine [Schwerpunktthema: PDA]. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2008;8(2):Doc14.
Eger, Arthur
• Database statistics applied to investigate the effects
of electronic information services on publication of
academic research – a comparative study covering
Austria, Germany and Switzerland [Schwerpunktthema
Statistik]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Informati-
on. 2008;8(1):Doc07.
Erasimus, Elisabeth
• BIX 2008: Ergebnisse der elf österreichischen Univer-
sitätsbibliotheken. – In:Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2008;61(4):78-87.
Fälsch, Ulrike
• Verträge über unbekannte Nutzungsarten nach dem
Zweiten Korb: die neuen Vorschriften § 31 a UrhG und
§ 137 I UrhG. – In:Bibliotheksdienst. 2008;42(4):409-
419.
Felba, Branka
• Ebooks – hürdenfreie Erwerbung. 2. Bremer eBook-
Tag. – In: B.I.T. Online. 2008;11(1):81.
Gemein, Björn-H.
• und Walter, Till: Die Entwicklung eines spezialisierten
E-Book-Readers als Antwort auf die Notwendigkeit ei-
ner zweckorientierten Software für wissenschaftliche
Literatur am Beispiel des E-Books "Herold Innere Me-
dizin" [Schwerpunktthema: PDA]. – In: GMS Medizin
– Bibliothek – Information. 2008;8(2):Doc18.
Großhaupt, Gerhard
• und Cepicka, Karin ; Dollfuß, Helmut: Vom Zitat zum
Volltext. – In: Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hg.). Wis-
senschaft und Medizin: ein Lehrbuch für das erste
Spezielle StudienModul (SSM1) – Block 7. [MCW-Block
7]. – 6., Akt. Aufl. Wien: Facultas.WUV, 2008:125-133.
Hartmann, Helmut
• Österreich: OBVSG neuer Rechtsträger der Kooperati-
on E-Medien. – In: Bibliotheksdienst.
2008;42(10):1081-1082.
Haubfleisch, Dietmar
• und Siebert, Irmgard: Catalogue Enrichment in Nord-
rhein-Westfalen. Geschichte, Ergebnisse, Perspektiven.
– In: Bibliotheksdienst. 2008;42(4):384-391.
Hayworth, Alison
• Bibliothek trifft auf Web 2.0. Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB) e.V. vom 24.09. bis 26.09.2007 an der Uni-
versität Ulm. – In: Bibliotheksdienst. 2008;42(1):91-
94.
Heller, Lambert
• Web 2.0 in der Medizin – Werkzeug für attraktivere,
effizientere OPL? [Abstract]. – In: Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft fürmedizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), 23. bis 25.09.2008, Magdeburg. Düssel-
dorf: GermanMedical Science GMS Publishing House;
2008. Doc08agmb11.
Horny, Silke
• Festlegung zur Erfassung von E-Books und Digitalisa-
ten. – In: Bibliotheksdienst. 2008;42(11):1241-1244.
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Hoyer, Sabine
• und Kintzel, Melanie: Zukünftige Ausrichtung der
AGMB: Zwischenbericht der AGMB-Task-Force [Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), 23. bis
25.09.2008,Magdeburg. Düsseldorf: GermanMedical
ScienceGMSPublishingHouse; 2008. Doc08agmb13.
• und Kintzel, Melanie: Die zukünftige Ausrichtung der
AGMB: ein Bericht aus der Task-Force [Schwerpunkt-
thema: AGMB-Jahrestagung in Magdeburg 2008]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2008;8(3):Doc28.
Hutzle, Evelinde
• 10 Jahre Elektronische Zeitschriftenbibliothek – Kon-
tinuität undWandel einer kooperativen Dienstleistung.
– In: Bibliotheksdienst. 2008;42(2):169-181.
Jehn, Mathias
• Archivieren im Informationszeitalter. Neue Herausfor-
derungen für Gedächtnisorganisationen am Beispiel
der Langzeitarchivierung von wissenschaftlichen Pri-
märdaten. – In: ABI-Technik. 2008;28(4):220-228.
Johannsmeyer, Betty
• und Schröder, Alexander ; Pfob, Sandra: "Was Häns-
chen nicht lernt, lernt Hans durch Weiterbildung" –
Lebenslanges Lernen in einemGesundheitsunterneh-
men [Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB),
23. bis 25.09.2008,Magdeburg. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House; 2008.
Doc08agmb01.
• und Pfob, Sandra ; Schröder, Alexander:WasHänschen
nicht lernt, lernt Hans durchWeiterbildung: Die Biblio-
thek einesGesundheitsunternehmens als kompetenter
Partner beim lebenslangen Lernen [Schwerpunktthe-
ma: AGMB-Jahrestagung in Magdeburg 2008]. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2008;8(3):Doc27.
Kellersohn, Antje
• Hochschulbibliotheken als Dienstleister im Kontext
von eLearning. – In: ABI-Technik. 2008;28(1):20-29.
Kettler, Meinhard
• und Münch, Vera ; Bein, Anne: „Wir haben mit innova-
tiven Strategien mehr als 100 Jahre überstanden“.
Vera Münch sprach für B.I.T. online mit Anne Bein,
Mitglied der Geschäftsleitung Frankfurt von Swets In-
formation Services, undMeinhard Kettler, Produktma-
nager. – In: B.I.T. Online. 2008;11(1):85-87.
Kintzel, Melanie
• undHoyer, Sabine: Zukünftige Ausrichtung der AGMB:
Zwischenbericht der AGMB-Task-Force [Abstract]. –
In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedizi-
nisches Bibliothekswesen (AGMB), 23. bis
25.09.2008,Magdeburg. Düsseldorf: GermanMedical
ScienceGMSPublishingHouse; 2008. Doc08agmb13.
• und Hoyer, Sabine: Die zukünftige Ausrichtung der
AGMB: ein Bericht aus der Task-Force [Schwerpunkt-
thema: AGMB-Jahrestagung in Magdeburg 2008]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2008;8(3):Doc28.
Kirchgäßner, Adalbert
• Elektronische Bücher in der Diskussion. Bericht vom
2. Bremer E-Book-Tag, 17.-18.1.2008. – In:Bibliotheks-
dienst. 2008;42(3):278-287.
• Erwerb elektronischer Bücher. Vortrag, gehalten auf
dem 2. Bremer E-Book-Tag am 18. Januar 2008. – In:
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. 2008;61(2):7-13.
• Geschäftsmodelle für wissenschaftliche Zeitschriften
[Schwerpunktthema Statistik]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2008;8(1):Doc10.
Klein,Diana
• Aus der AGMB: Die AGMB ruft die Task Force „Zukünf-
tige Ausrichtung der AGMB“ ins Leben. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2008;8(1):Doc02.
• medinfo quergelesen: Informationen aus demWeblog
medinfo (Januar-April 2008). – In: GMS Medizin – Bi-
bliothek – Information. 2008;8(1):Doc03.
• medinfo quergelesen: Informationen aus demWeblog
medinfo (Mai-Dezember 2008). – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2008;8(3):Doc23.
Kolman, Michiel
• und Beyreuther, Angelika: „Elsevier: Wir vollziehen den
Übergang vom traditionellen Verleger um Online-An-
bieter und verbinden Inhalt mit Innovationen“ [Dr. Mi-
chiel Kolman, Senior Vice President, Global Academic
Relations bei Elsevier, nahm ... Stellung zur Preispolitik
von Elsevier und stellte die strategische Ausrichtung
auf Dienstleistungen wie „Maps of Science“ vor]. – In:
B.I.T. Online. 2008;11(4):450-451.
Korwitz, Ulrich
• Urheberrecht: Erfahrungen bei subito und in anderen
Formen der Dokumentlieferung (z.B. Goportis) [Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft




• Bachelor undMaster – Quo vadis? Die Umsetzung des
Bologna-Prozesses in Deutschland [Abstract]. – In:
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für medizini-
sches Bibliothekswesen (AGMB), 23. bis 25.09.2008,
Magdeburg. Düsseldorf: GermanMedical ScienceGMS
Publishing House; 2008. Doc08agmb03.
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Krompholz, Marie-Luise
• und Behm-Steidel, Gudrun:Weiterbildungs-Masterstu-
dium Informations- und Wissensmanagement – Pra-
xisbericht [Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), 23. bis 25.09.2008, Magdeburg. Düsseldorf:
German Medical Science GMS Publishing House;
2008. Doc08agmb04.
Lang, Elke
• und Bohne-Lang, Andreas: Application Note: A Media
Wiki extension to open remote access to literature
data from PubMed. – In: Biomedical Digital.
2008;5(1).
Lutze, Doreen
• Bibliothekarischer Service für Patienten im Kranken-
haus. Patientenbibliotheken im Spannungsfeld von
Gesundheitspolitik und Informationsgesellschaft [Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft




• und Schmalstieg, Burkhard: AccessMedicine – eine
perfekte Lernunterlage für das Medizinstudium [Pro-
duct Review]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2008;8(2):Doc20.
Mentzel, Walter
• und Albrecht, Harald ; Mundschütz, Reinhard ; Bauer,
Bruno: Provenienzforschung an der Universitätsbiblio-
thek der Medizinischen Universität Wien. – In: Mittei-
lungen der Vereinigung Österreichischer Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare. 2008;61(1):7-14.
• und Bauer, Bruno: Opfer des NS-Bücherraubes – 10
Fälle aus medizinischen Bibliotheken in Wien: Prove-
nienzforschungsprojekt an der Universitätsbibliothek
der Medizinischen Universität Wien [Schwerpunktthe-
ma: AGMB-Jahrestagung in Magdeburg 2008]. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2008;8(3):Doc25.
• und Bauer, Bruno: Stumme Zeitzeugen. Medizinische
und medizinhistorische Bibliotheken an der Medizini-
schen Fakultät der Universität Wien während der NS-
Zeit. – In: Alker, Stefan ; Köstner, Christina ; Stumpf,
Markus (Hg.). Bibliotheken in der NS-Zeit. Provenienz-
forschung und Bibliotheksgeschichte. Wien: Vienna
University Press bei V&R unipress, 2008:273-287.
Morgen, Evelyn B.
• und Drabier, Renee: Steps to success: introducing
PDAs at the University of Connecticut Health Center
School of Medicine [Schwerpunktthema: PDA]. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2008;8(2):Doc14.
Motschall, Edith
• und Diener, Markus K. ; Blümle, Anette ; Antes, Gerd:
Die Cochrane Library - ein wichtiges Instrument zum
Wissenstransfer. – In: HNO kompakt. 2008;16:107-
110.
• und Türp, Jens C. ; Antes, Gerd:Medline & mehr: Wel-
che Datenbank ist für die Literatursuche in der Zahn-
medizin geeignet? (Teil 5). – In: Deutsche Zahnärztli-
che Zeitschrift. 2008;63(2):84-88.
Müller, Harald
• Kopienversand nach § 53a UrhG und der Subito-
Rahmenvertrag. – In: Bibliotheksdienst.
2008;42(10):1060-1070.
• Kopieren und Kopienversand für medizinische Biblio-
theken nach den Urheberrechtsreformen [Abstract].
– In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedi-
zinisches Bibliothekswesen (AGMB), 23. bis
25.09.2008,Magdeburg. Düsseldorf: GermanMedical
Science GMSPublishing House; 2008. Doc08agmb07.
Münch, Vera
• „Herkömmliche Bibliotheken sind tot“. Bericht von der
Konferenzmesse Online Information 2007 in London
[Die deutschen Fachbibliotheken TIB, ZB MED und
ZBW präsentieren ... Goportis]. – In: B.I.T. Online.
2008;11(1):69-77.
• und Bein, Anne ; Kettler, Meinhard: „Wir haben mit
innovativen Strategien mehr als 100 Jahre überstan-
den“. Vera Münch sprach für B.I.T. online mit Anne
Bein, Mitglied der Geschäftsleitung Frankfurt von
Swets Information Services, und Meinhard Kettler,
Produktmanager. – In: B.I.T. Online. 2008;11(1):85-
87.
Mundschütz, Reinhard
• und Mentzel, Walter ; Albrecht, Harald ; Bauer, Bruno:
Provenienzforschung an der Universitätsbibliothek der
Medizinischen Universität Wien. – In:Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2008;61(1):7-14.
Obst, Oliver
• Bericht von der Konferenz „Science Blogging 2008
London“. – In: Bibliotheksdienst. 2008;42(10):1083-
1088.
• BioMed Central. Die Zweigbibliothek Medizin ist seit
2004Mitglied bei BioMed Central (BMC), dem größten
Verleger von biomedizinischen Open Access-Zeitschrif-
ten weltweit. – In:med –DasMagazin der Zweigbiblio-
thek Medizin. 2008;2(2):5.
• Editorial: Wasmachenwir mit Ihren Studienbeiträgen?
– In:med–DasMagazin der ZweigbibliothekMedizin.
2008;2(2):3.
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• Editorial: Die schnelle Lieferung von Zeitschriftenarti-
keln ist ein echter Luxus geworden. – In: med – Das
Magazin der Zweigbibliothek Medizin. 2008;2(1):3.
• Editorial: Informationskompetenz zeichnet sich aus
durch einen verantwortlichen Umgang mit seiner Pri-
vatsphäre. – In:med – Das Magazin der Zweigbiblio-
thek Medizin. 2008;2(3):3.
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